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古代イスラエルの初期預言者について 21
る承認と支持があったと思われる。そのグループは、エロヒストの伝承を担っ
たグループ43、レビ人44、ナジル人45、レカブ人46、国の民（アム・ハーアーレツ）47、
申命記の伝承を担ったグループ48、などであった。イエフの革命やヨシヤの宗教
改革の背後には、このようなヤハウェ主義者の働きがあったであろう。イスラ
エルの初期預言者たちは、このような部族連合時代からのヤハウェ主義の伝統
を守るグループの承認と支持のもとに、特にカナン化の影響で部族連合時代の
法がないがしろにされた現実に対して、ヤハウェの使者としての自覚を持って、
「罪の告発」と「裁きの宣告」をなしていったのである。
43 エロヒストについて正確なところは分からないが、多くの学者は、預言者とエロヒストの
伝承を担ったグル プーとは近い関係にあった、と言う（例えば、Ｊ・ブレンキンソップ、前掲書、
66ページ）。
44 前述のハンス・ヴァルター ・ヴォルフのホセアとレビ人が近い関係にあったという「レビ人説」
参照。
45 アモスは、預言者とナジル人を同列に見ている（アモ2:11-12）。
46 レカブ人は、イエフの革命の時に、共に協力してバアル崇拝者を一掃した（王下10:15-
17）。エレミヤは、レカブ人を純粋なヤハウェ主義の伝統を守る者として評価している（エレ35章）。
47 国の民は、ヨシヤを王に擁立し、ヨシヤの宗教改革を支えた部族連合時代からの伝統
を重んじたヤハウェ主義者であったようである。
48 申命記史書において預言者は、非常に評価されており（王下17:13等）、申命記史書の伝
承を担ったグル プーと預言者は近い関係にあった、と思われる。　
